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Resumo: 
As transformações ocorridas no mundo do trabalho nas últimas décadas, incidiram diretamente sobre as profissões, uma vez que ocorreram
mudanças nas suas áreas de intervenções, suas bases de conhecimento e suas funcionalidades, entre outras. Inserido neste contexto, encontra-se o
profissional do Serviço Social.
     No sentido de analisar tais transformações, no âmbito do exercício da profissão do Assistente Social, o Projeto de Pesquisa “ Mercado de
Trabalho dos Assistentes Sociais em Minas Gerais e no Rio de Janeiro: crescimento ou recrudescimento?”, tem por objetivo mapear o mercado e
condições de trabalho do Assistente Social, no sentido de verificar as perspectivas de emprego, desemprego e precariedade do trabalho entre os
recém-formados  nestes estados. A pesquisa objetiva ainda, contribuir para o trabalho e iniciativas da ABEPESS no âmbito da formação e
qualificação profissional.
     Para atingir tal objetivo, foram realizados contados, buscando adesão à pesquisa, de profissionais formados na Universidade Federal de Juiz de
Fora (UFJF), nos anos de 2005 a 2007, no Centro Universitário do Sul de Minas, no ano de 2006, e ainda na Universidade Federal Fluminense, nos
anos de 2003 a 2007. Além disso, foi realizada a revisão do questionário a ser enviado, on-line, aos mesmos.
     O questionário deverá ser respondido, pelos participantes da pesquisa, através de um site desenvolvido,por bolsistas do curso de Ciências da
Computação, para tal fim. O prazo determinado para o envio, dos questionários, é até o dia 31 de Setembro,para que posteriormente seja realizada 
a tabulação e análise dos dados.
